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Т. Д. Белкина, инженер, ООО «ЮМЛЗ» 
 
В технологии внепечной обработки жидкой стали все большее 
применение находит технология обработки лигатурами, содержащими 
кальций. Одна из наиболее распространенных кальцийсодержащих 
лигатур - силикокальций. 
Влияние кальция на структуру и свойства стали проявляется в 
последовательном протекании многостадийного процесса, обуслов-
ленного его высокой химической активностью: рафинирование жидко-
го металла (раскисление и десульфурация); глобуляризация неметал-
лических включений; модифицирование макро - и микроструктуры и 
т.п. 
В стали, обработанной кальцием, на поверхности внутризеренно-
го вязкого излома появляются округлые неметаллические включения 
сульфидов и оксисульфидов, содержащие кальций, которые в силу 
своей морфологии не оказывают охрупчивающего влияния по сравне-
нию с плоскими остроугольными протяженными выделениями карбо-
нитридов и сульфидов на границах зерен. При этом увеличивается 
пластичность металла (ударная вязкость – до двух раз, относительное 
сужение - на 15-30 %, относительное удлинение - на 10-15%). 
Сравнительно малое содержание кальция (0,005-0,008%), кото-
рое достаточно для глобулизации сульфидов, свидетельствует о пред-
почтительности применения кальция в сравнении с другими модифи-
каторами, например, церием (в количестве не менее 0,06 %), для лик-
видации межкристаллитного охрупчивания. 
Из литературы известно, что ввод микродобавок кальция также 
несколько увеличивает уровень прочностных свойств стали. Кальций, 
вытесняя с границ зерен титан, азот и марганец, не только затрудняет 
образование охрупчивающих выделений, но приводит к увеличению 
содержания  в твердом растворе внутри зерна указанных элементов, 
что обеспечивает упрочнение феррита и сопровождается увеличением 
предела прочности. 
С технологической точки зрения можно отметить, что модифи-
цирование стали силикокальцием  повышает её жидкотекучесть. По-
вышение жидкотекучести модифицированного металла приводит к 
улучшению его разливаемости, особенно в конце разливки. Одновре-
менно оно позволяет снизить температуру металла и за счёт этого – 
уменьшает брак по трещинам, уменьшает пригар, улучшает чистоту 
поверхности отливок. 
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Производственный опыт ООО «ЮМЛЗ» показал, что преимуще-
ства модифицирования стали силикокальцием могут быть реализованы 
через увеличение доли возвратного лома, использования менее качест-
венной шихты (например, по содержанию серы), переход на более 
простые марки стали взамен сложнолегированных, снижение расхода 
дорогостоящих легирующих компонентов, упрощение режимов, а ино-
гда исключение термической обработки литья. 
 
ОСЫПАЕМОСТЬ И ВЫБИВАЕМОСТЬ ПЕСЧАНО-
ГЛИНИСТЫХ СМЕСЕЙ СОДЕРЖАЩИХ МАЛЫЕ ДОБАВКИ 
РАСТВОРА ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
 
Л. А. Дан, Л. А. Трофимова, доценты, к.т.н, ГВУЗ «ПГТУ» 
Осыпаемость (поверхностная прочность) характеризует спо-
собность формы или стержня сохранять свою конфигурацию под воз-
действием струи металла, других усилий, возникающих, например, 
при транспортировании или сборке формы. Уменьшение осыпаемости 
песчано-глинистых смесей может быть обеспечено увеличением коли-
чества глинистого связующего. 
С другой стороны  формовочные и стержневые смеси с большим 
содержанием глинистого связующего не разупрочняются после кон-
такта с жидким металлом. В связи с этим они характеризуются низкой 
податливостью и неудовлетворительной выбиваемостью. 
Проведенными ранее нами исследованиями было установлено, 
что раствор пенополистирола в скипидаре обладает связующими свой-
ствами и может использоваться в формовочных и  стержневых смесях 
совместно с глиной или вместо глины в качестве связующего. 
В настоящей работе исследовали влияние малых добавок рас-
твора пенополистирола на осыпаемость в сыром состоянии  и остаточ-
ную прочность песчано-глинистых формовочных смесей.  
Работу проводили на песчано-глинистой смеси, содержащей в ка-
честве связующего  10% глины; дополнительно в смесь вводили 1,0 % 
сорокапроцентного раствора пенополистирола в скипидаре (что соот-
ветствовало в пересчете на полистирол 4%). Осыпаемость определяли 
на стандартных образцах в соответствии с ГОСТ 23409.9-78: сразу по-
сле приготовления смесей и изготовления образцов, спустя 1 час, 
спустя 3 часа и спустя сутки. Остаточную прочность определяли мето-
дом термоудара в диапазоне температур 400 – 800 оС. 
В результате экспериментов было установлено, во всех случаях 
образцы из опытной смеси имели осыпаемость меньше, чем у кон-
трольных.  
